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Supplement to article in Marian Library Studies, 9, 1977 
DIE SCHREINMADONNA 
The author of this article published in "Marian Library Studies," Volume 9, 
1977, p. 237-273 with 54 reproductions, adds the following indications about 
the Virgin of Evora, Portugal. 
Nachtrag zur Seite 253 in "Marian Library Studies," Volume 9, 1977 (DIE 
ScHREINMADONNA, von Christoph Baumer) 
Meine Angabe, die Schreinmadonna von Evora, Portugal, sei ver-
schollen, hat sich unerwarteterweise als falsch erwiesen I Sowohl Fries (S. 
62) als auch Schmid (S. 156) hatten nur weniges tiber sie in Erfahrung 
gebracht bzw. hielten sie fiir verschollen. Nun erreicht mich (Juli 1979) 
aus Fatima, Portugal, ein Brief, worin Herr P. Luciano Cristin6 mir mit-
teilt, dass diese Schreinmadonna keineswegs verschollen sei, sondern sich 
im Kunstmuseum des Doms von Evora befinde I Fiir seine Berichtigung 
und die zwei schonen Abbildungen bin ich ihm zu grossem Dank verpflichtet. 
Die Schreinmadonna franzosisch-gotischen Stils wird auf den Beginn 
des 14. Jahrh. datiert1 und wurde 1474 von einer adeligen Dame aus 
Evora, Isabel Afonso, dem spater abgebrochenen Kloster Paraiso geschenkt. 
Die Figur ist 40,5 em hoch und aus Elfenbein, mit Ausnahme des Kopfes 
der Maria, der, so vermutet T. Espanca, im 16. Jahrh. infolge eines Al-
tarbrandes beschadigt wurde und deshalb durch den jetzigen Kopf aus 
Holz ersetzt werden musste. Auf dem ebenfalls spateren, von einem Mantel 
a us Silber umfassten Sockel, sind Mond und Sonne sowie AVE MARIA ein-
1 Vgl. folgende Literatur: 
CouTINHo, Bernardo Xavier, Nossa Senhora na arte. Algunas problemas iconograficos e 
uma exposifiiO marial. Porto, AssociaS!iiO Cat6Iica do Porto, 1959, Fig. 62, 63. 
EsPANCA, TUllo, Inventario Artlstico de Portugal. Concelho de Evora, vol. I, Lisboa, 
Academia Nacional de Belas-Artes, 1966, S. 40 f. 
Tesouros Artlsticos de Portugal, Lisboa, SelecS!iies do Reader's Digest, 1976: 'Evora', 
s. 250 f. 
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graviert. Zwischen den Ziersaulen des Throns gibt es noch eine kleine 
Figur, vielleich ein Prophet.-Im Innern der Statue findet man nicht neun, 
sondern zehn Darstellungen (von unten nach oben u.v. links n. rechts): 
Die Verkiindigung, Christi Himmelfahrt, Mariae Himmelfahrt; die Geburt 
Marias und diejenige Jesu, Dormitio, Mariae Kronung; die Anbetung der 
Konige, Pfingsten und die Heimsuchung. Es sind Spuren mittelalterlicher 
Bemalung erhalten. 
CORRIGENDA: 
In Marian Library Studies, V. 9, 1977, the following corrections are to be made 
in the article by Christoph Baumer, Die Schreinmadonna: 
p. 254: First note, line 1, for wurden read worden. 
p. 255: Second paragraph, line 2, for Nussbaum holz read Nussbaumholz. 
p. 268: First paragraph, line 1, strike out zwei. 
p. 270: Second note, in parentheses, for 50 read 4. 
p. 270: In Bildernachweis, line 1, after Arthaud insert&. 
p. (272a] At number 14, for Her-kunfl read Herkunft. 
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